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Abstract: The indicators system of internal performance evaluation in colleges and universities is con-
structed，which is based on the perspective of input － output theory，factor analysis method and a university＇s
actual situation. The indicators system includes two categories of input and output，six aspects，and seventeen
specific indicators. The indicators system of internal performance evaluation is based on theory and practice，
which has good reliability and validity，and high science.
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一、研究背景
《国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要
( 2010—2020 年) 》指出 “改进管理模式，引入
竞争机制，实行绩效评估，进行动态管理”，使
得绩效评估身份合法化。“绩效评估作为公共行
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点”。［4］投入产出理论在 20 世纪 30 年代产生于
美国，它是由美国经济学家、哈佛大学教授瓦西















前在绩 效 评 估 中 使 用 最 多 的 方 法 之 一，但 在





























之间相 关 性 较 高，但 不 同 组 的 变 量 相 关 性 较
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出 25 个评估指标，将其进行探索性因子分析。
在经过 3 次探索性因子分析后，得到了 3 个公因
子，17 个绩效评估指标的稳定结构 ( 因子分析





行政办公用房面积 0. 968 0. 097 － 0. 031
硕士生毕业数 0. 936 0. 000 0. 214
博士生毕业数 0. 918 0. 098 0. 180
本科生毕业数 0. 886 0. 171 0. 163
教育经费拨款 0. 798 0. 250 0. 390
留学生毕业数 0. 787 0. 140 0. 373
SCIE 数 － 0. 085 0. 873 － 0. 056
教师副高以上比 0. 328 0. 801 0. 243
设备固定资产总值 0. 135 0. 788 0. 429
发明专利授权累积数 0. 002 0. 750 0. 346
教师博士比 0. 241 0. 748 0. 269
EI 数 0. 492 0. 572 0. 500
省级以上优秀硕博士论文 0. 149 0. 063 0. 888
省部级及以上奖励 0. 364 0. 335 0. 780
新增合同经费 0. 253 0. 541 0. 718
科研事业收入 0. 227 0. 423 0. 700
科研经费拨款 0. 234 0. 613 0. 672
特征值 5. 456 4. 570 3. 939
解释变异量% 32. 093 26. 880 23. 169
累积解释变异量% 32. 093 58. 972 82. 142
找出 3 个公因子后，并根据其负荷量将这 3
个公因子分别命名为 “教学规模因子 ( F1 ) ”、
“教师与论文因子 ( F2 ) ”以及 “科研奖励与经




( F2) ”包含“SCIE 数、教师副高以上比、设备
固定资产总值、发明专利授权累积数、教师博士
比、EI 数”6 个绩效评估指标; “科研奖励与经





数矩阵 ( 系数矩阵略) 可计算出各因子的表达
式①。各因子的表达式如下:
教学规模因子 ( F1 ) = 行政办公用房面积
× 0. 250 + 硕士生毕业数 × 0. 207 + 博士生毕业数
× 0. 206 + 本科生毕业数 × 0. 199 + 教育经费拨款
× 0. 142 + 留 学 生 毕 业 数 × 0. 144 － SCIE 数 ×
0. 026 + 教师副高以上比 × 0. 036 － 设备固定资产
总值 × 0. 041 － 发明专利授权累积数 × 0. 062 + 教
师博士比 × 0. 011 + EI 数 × 0. 043 － 省部级及以
上优秀硕博士论文数 × 0. 095 － 省部级及以上奖
励数 × 0. 028 － 新增合同经费 × 0. 050 － 科研事业
收入 × 0. 052 － 科研经费拨款 × 0. 049。
教师与论文因子 ( F2 ) = 行政办公用房面
积 × 0. 033 － 硕士生毕业数 × 0. 073 － 博士生毕业
数 × 0. 024 + 本科生毕业数 × 0. 010 － 教育经费拨
款 × 0. 021 － 留学生毕业数 × 0. 059 + SCIE 数 ×
0. 363 + 教师副高以上比 × 0. 246 + 设备固定资产
总值 × 0. 192 + 发明专利授权累积数 × 0. 202 + 教
师博士比 × 0. 219 + EI 数 × 0. 081 － 省部级及以
上优秀硕博士论文数 × 0. 223 － 省部级及以上奖
励数 × 0. 088 + 新增合同经费 × 0. 012 － 科研事业
收入 × 0. 029 + 科研经费拨款 × 0. 054。
科研奖励与经费因子 ( F3 ) = － 行政办公
用房面积 × 0. 187 － 硕士生毕业数 × 0. 022 － 博士
生毕业数 × 0. 065 － 本科生毕业数 × 0. 090 + 教育
经费拨款 × 0. 025 + 留学生毕业数 × 0. 048 － SCIE
数 × 0. 260 － 教师副高以上比 × 0. 138 － 设备固定
资产总值 × 0. 004 － 发明专利授权累积数 × 0. 019
－ 教师博士比 × 0. 096 + EI 数 × 0. 042 + 省部级
及以上优秀硕博士论文数 × 0. 445 + 省部级及以
上奖励数 × 0. 279 + 新增合同经费 × 0. 205 + 科研
事业收入 × 0. 231 + 科研经费拨款 × 0. 162。
综合 因 子 ( F ) = ( F1 × 32. 093 + F2 ×
·53·
高校内部绩效评估指标体系研究













两大类 ( 投入与产出) 、6 个方面 ( 人力投入、
财力投入、物力投入、教学产出、科研产出、社
会服务与声誉产出) 、17 个具体指标 ( 行政办公
用房面积、硕士生毕业数、博士生毕业数、本科





拨款) 。同时，运用因子分析法对 17 个具体指
标进行统计分析，形成“教学规模因子 ( F1) ”、
“教师与论文因子 ( F2 ) ”以及 “科研奖励与经
费因子 ( F3) ”3 个公因子，并得到其因子表达
式。通过表达式就可计算出高校内部各教学单位
的绩效情况，对各教学单位进行绩效评估与排名
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